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  ...ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎي   ﻫﻤﻜﺎرانو  ﻗﻴﺎﺳﻲ 
 ٢٨
 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي
  و ( ssikym suhcnyhrocnO)ﺷﺪه از ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  
 RCP – DPARﺑﻪ روش ( suipsac atturt omlaS)ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
 
، ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده (5)، ﻋﻴﺴﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر(4)ﺎﻳﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﻨ(3)، ﻣﻴﻨﻮ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ(2)، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺧﺴﺮوي*(1)ﻣﺮﻳﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ
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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در. ﺟﻨﺲ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎرﭼﻬﺎي آﺑﺰي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ اﺳﺖ  
 از ﭘﺲ. ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﻛﻼردﺷﺖ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺷﻬﻴﺪ) ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺎرچ ﺑﻪ آﻟﻮده رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﺨﻢ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 8 و  9Rﺗﺎ  2Rﻛﻤﺎن ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت  رﻧﮕﻴﻦ آﻻي ﻗﺰل ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 8) ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﺟﺪاﻳﻪ 61ﺳﺎزي، ﺧﺎﻟﺺ و ﻛﺸﺖ
 اﺧﺬ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎﻫﺎي ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت در . آﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ( ﻛﺪ ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ 9Sﺗﺎ  2Sﻛﻪ ﺑﺼﻮرت  ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد
 و 1Rﺑﺎ ﻛﺪ   )840002 # TTCA( )acitisarap aingelorpaS(ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﺎ  ﺷﺎﻣﻞﺗﺎﻳﻴﺪﺷﺪه  AND ﻧﻤﻮﻧﻪ دو از ﺷﺪه
 ﺑﺮاﺳﺎس. ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده RCP – DPAR آزﻣﺎﻳﺸﺎت در 1Sﺑﺎ ﻛﺪ  ( )6024 # TTCA ()anilcid aingelorpaSﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ دﻳﻜﻠﻴﻨﺎ 
 ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس .ﺑﻮد% 09 از ﺑﻴﺶ ﮔﺮوه ﻫﺮ اﻋﻀﺎء ﺑﻴﻦ در ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺪه، ﺑﺪﺳﺖ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ
 3 ﮔﺮوه اﻋﻀﺎ ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﺎ، ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ 1 ﮔﺮوه اﻋﻀﺎ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ. ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﻣﺸﺎﺑﻪ رﻓﺮاﻧﺲ،ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮوه ﻫﻢ ﻫﺎي ﺷﺒﺎﻫﺖ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
درﺟﻪ  81درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد رﺷﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﻟﻴﻜﻦ در دﻣﺎي  21ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در دﻣﺎي  .ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 2 ﮔﺮوه اﻋﻀﺎ و دﻳﻜﻠﻴﻨﺎ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ
. ﺑﻮد 2Rو  8Sﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳ. رﺷﺪﺷﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻨﺪي ﺑﻮد
ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎي ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎﻣﻪ % 55/5از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎي ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ و % 87در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ 
اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در دو ﮔﺮوه ﻟﻴﻜﻦ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 1از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻠﻬﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ زﺋﻮاﺳﭙﻮر ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎ ﮔﺮوه . ﻣﺘﻮاﻟﻲ داﺷﺘﻨﺪ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ و اﺳﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ روﺷﻬﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ روش ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ. دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 ﻣﻮرد ﻬﺎﻗﺎرﭼ از ﮔﺮوه اﻳﻦ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ روﺷﻬﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻨﺎر در ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻜﻤﻞ روش ﻳﻚ
  .  ﮔﻴﺮد ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده





































              ﻫﺎي ﻨﺲﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟ( aingelorpaS) ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ   
ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن آب  ﻫﺎي آﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻛﭙﻚ
            ﺑﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﻧﻈﺮ اﻳﻦ از. ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺖ
 ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ،(acitisarap .S)ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﺎ  ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
 ﻴﺎﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨ ،(xaref .S)ﻓﺮاﻛﺲ  ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ،(anilcid .S) دﻳﻜﻠﻴﻨﺎ
 .ﻧﻤﻮد اﺷﺎره (acinom .S)ﻣﻮﻧﻴﻜﺎ  ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ و( aciled .S)دﻟﻴﻜﺎ 
 راﻧﺪﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎرﭼﻬﺎ اﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﻛﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش در ﻻرو ﺗﻮﻟﻴﺪ
 – 09 از ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮع و اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن دوره ﻃﻮل آب، ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺑﻪ
 te ,aguzcezC ;5991 ,.la te ,aguzcezC)اﺳﺖ  ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ% 01
 & aguzcezC ;6991 ,llahredoS & suinereC ;6991 ,.la
 ﻫﺮﭼﻨﺪ(. ; 1002 ,.la te ,nuhkeeygnaB ;7991 ,aksnyzsuM
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮري ﻟﻴﻜﻦ دارﻧﺪ وﺟﻮد ﺷﻮر ﻟﺐ آﺑﻬﺎي در ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﻌﻀﻲ
 اتﺧﺴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻟﺬا و ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻣﺤﺪود را ﻗﺎرﭼﻬﺎ اﻳﻦ اﻧﺘﺸﺎر% 2/8 از
 اﻳﻦ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺷﻴﺮﻳﻦ آﺑﻬﺎي در ﻗﺎرﭼﻬﺎ اﻳﻦ از ﻧﺎﺷﻲ
 ﺑﺮوز ﻣﻌﻤﻮﻻ (.3891 ,oriebiR)ﺷﻮد ﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﻫﺎ ﻣﺤﻴﻂ
 و ﻣﻴﺪﻫﺪ روي ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 81 از دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ در ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ
 & asauY) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 01 در آن ﺑﺮوز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 & aguzcezC ;7991 ,.la te ,neorahcnatiK ;5991 ,iataH
  . (9991 ,aksnyzsuM
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 و اوواﺳﭙﻮر( ainogoo) ، اووﮔﻮﻧﻴﻮم(aidirehtna) آﻧﺘﺮﻳﺪﻳﻮم
ر ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻌﻀﻲ از ﺟﺪاﻳﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﻗﺎد. ﺑﻮد( eropsoo)
ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻛﻨﺎر ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻳﺨﺖ (. 2891 ,sekaeB)
 ﺷﻨﺎﺳﻲ، از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﺟﻮد در اﻟﮕﻮي اﻳﺰوآﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي اﺳﺘﺮاز
ﻣﻬﺮآوران )، ﺗﻔﺎوت در داﻣﻨﻪ رﺷﺪ ﻛﻠﻨﻲ (3891 ,droF & sekaeB)
 و ﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎﻛ ﻣﺼﺮف ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط و آزﻣﺎﻳﺸﺎت( 2731
 neorahcnatiK)ﻧﻴﺘﺮوژن  و ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ آﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي
ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﻄﻌﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ (8991 ,iataH &
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎ در  PLFR-RCPدر ﺑﻴﻦ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، 
ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ اﺳﺖ و از آن ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺮاي 
ﻔﺮﻳﻘﻲ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﺎ از ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ دﻳﻜﻠﻴﻨﺎ ﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ دارﻧﺪ 
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ RCP در AND ﺗﻜﺜﻴﺮ. ﮔﺮدداﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 RCP-DPARﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻳﺎ روش  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﻮﺗﻴﺪﻫﺎي
 ﺣﺴﺎس روﺷﻲ( AND cihpromyloP deifilpmA ylmodnaR)
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺳﻮﻳﻪ ﻳﺎ ﻫﺎ ﺟﺪاﻳﻪ ﺑﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻔﺎوت درﺟﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ در
 در اﻳﻦ روش اﺑﺰاري ﻣﻔﻴﺪ. اﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ و ﻗﺎرﭼﻲ
 ﻟﺬا. اﺳﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ از ﺑﻔﺮد ﻣﻨﺤﺼﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻤﺎي ﻳﻚ اﻳﺠﺎد
اﺳﺖ  اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در روﺷﻲ  RCP – DPAR
. (6991 ,.la te ,odnoebirU-zeugiD ;4991 ,.la te ,gnuH)
 ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ANDي  ﺳﻜﺎﻧﺴﻬﺎ از ﻗﺒﻠﻲ داﻧﺶ ﻫﻴﭻ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ روش اﻳﻦ
 در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ و ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد
 دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ را AND ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﭘﻠﻲ از ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺣﺠﻢ واﻛﻨﺶ،
 ﮔﺮوه ﻳﺎ ﻫﺎ ﻧﻪﻧﻤﻮ ﺑﻴﻦ آﺳﺎﻧﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داد ﺧﻮاﻫﺪ اﺟﺎزه ﻛﻪ
 ;1002 ,.la te ,nuhkeeygnaB)ﮔﻴﺮد ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي
  . (3002 ,.la te ,nuhkeeygnaB
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﻛﺸﻮر ﺗﻼش ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﭼﻮن ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻛﻠﻨﻲ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ 
و ﺗﻮﻟﻴﺪ  (aemmag detalunetac)ﺣﺮارﺗﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ 
  ﻣﺘﻮاﻟﻲ زﺋﻮاﺳﭙﻮر ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ﻛﻨﺎر روش 
ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻘﺘﺮي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﺑﺪﺳﺖ   RCP – DPAR
  . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ و آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ ﻫﭽﺮيآﻣﺪه از 
 
  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و آزاد درﻳﺎي  ﻫﭽﺮي از ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﺰر واﻗﻊ در ﻣﺮﻛﺰ
 دو از ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﻮﺑﺖ دو ﻃﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﺼﻞ در ﻛﻼردﺷﺖ
 5 ﺗﻌﺪاد اﻳﻨﻜﺎر ﺑﺮاي. ﺷﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺠﺎم 03و در روز   ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺮاﻓﻬﺎي ﻛﻞ از ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺼﻮرت ﺳﻴﻨﻲ ﭼﻬﺎر ﺣﺎوي ﺗﺮاف
 اﺳﺘﺮﻳﻞ ﭘﻨﺲ ﺎﺑ ﻗﺎرچ زده ﺗﺨﻢ ﻋﺪد 04 ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاف ﻫﺮ از اﻧﺘﺨﺎب و
 و اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻣﻘﻄﺮ آب ﺣﺎوي دار درﭘﻮش ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻇﺮوف ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ،
 داده اﻧﺘﻘﺎل آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ و ﻣﻨﺘﻘﻞ 01 1-Lgm ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻛﻠﺮاﻓﻨﻴﻜﻞ
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ و  .ﺷﺪﻧﺪ
 در ﺗﻠﻘﻴﺤﻲ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت
 آﻧﺘﻲ ﺣﺎوي( AYG) آﮔﺎر اﻛﺴﺘﺮاﻛﺖ ﻳﺴﺖ ﻮﻛﺰﮔﻠ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ































  ...ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎي   ﻫﻤﻜﺎرانو  ﻗﻴﺎﺳﻲ 
 ٤٨
 
 3 – 5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  21 – 41و در دﻣﺎي  داده ﻛﺸﺖ
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ . روز ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ
ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ  AYGﺟﻬﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺤﻴﻂ 
 درﺟﻪ 21 – 41و ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن رﺷﺪ ﭘﺮﮔﻨﻪ در ﺣﺮارت  آﻣﺪ
  (.  7991 ,.la te ,neorahcnatiK)ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪ
% 4 آﮔﺎر ﺳﺎﺑﺮودﻛﺴﺘﺮوز ﭘﻠﻴﺖ دو ﺧﺎﻟﺺ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮ از
 دوم ﭘﻠﻴﺖ و ﻗﺒﻠﻲ ﺣﺮارت اول در ﭘﻠﻴﺖ ﻳﻚ. ﺷﺪ داده ﻛﺸﺖ(ADS)
 ﺮادﺳﺎﻧﺘﻴﮕ درﺟﻪ 81 – 02 در ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ
 اول ﮔﺮوه ﭘﻠﻴﺘﻬﺎي در ﻫﺎ ﭘﺮﮔﻨﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻋﺖ. ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺬاري ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ
 ﭘﺮﮔﻨﻪ رﺷﺪ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ زﻣﺎن ﺗﺎ ﮔﺬاري ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ و ﺛﺒﺖ روزاﻧﻪ ﺑﻄﻮر
 روزاﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺮﮔﻨﻪ رﺷﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ دوم ﮔﺮوه در. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم( روز6)
روز اﻧﺠﺎم  51 ﺑﻪ ﻣﺪت ﮔﺬاري و ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ
 ,.la te ,nuhkeeygnaB ;1002 ,.la te ,nuhkeeygnaB)ﺷﺪ
   (. 3002
 ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ و ﮔﺮم ﺑﺮداﺷﺖ 0/5ﻣﻘﺪار  ﺷﺪه ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺎي ﭘﺮﮔﻨﻪ از
 )BYG( ﺑﺮاث اﻛﺴﺘﺮاﻛﺖ ﻳﺴﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5 ﺣﺎوي آزﻣﺎﻳﺶ
 ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 02 ﺣﺮارت در روز ﺳﻪ و داده اﻧﺘﻘﺎل
اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪه  آب ﺑﺎ ﻣﻴﺴﻠﻴﻮﻣﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻦ از ﭘﺲ. ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺬاري
 ﻣﻴﻠﻲ 51 ﺣﺎوي ﭘﺘﺮي ﻇﺮوف در و ﺷﺪه داده ﻫﭽﺮي ﺷﺴﺘﺸﻮ ديوور
 ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 02 ﺣﺮارت در ﺳﺎﻋﺖ 41 ﻃﻲ آب ﻫﻤﺎن از ﻟﻴﺘﺮ
 ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺮي ﻇﺮوف ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت. ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺬاري ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ
 اﻳﻦ از ﭘﺲ . ﺷﺪ ورﺗﻜﺲ ﺛﺎﻧﻴﻪ 54 ﻣﺪت ﺑﻪ و ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ آزﻣﺎﻳﺶ
 درﺟﻪ 02 ﺣﺮارت در دﻗﻴﻘﻪ 051 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻓﻮق ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺪت
   ﺷﺪن آزاد آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت از ﻻم ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎ و ﮔﺬاري ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
-zeugiD) ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ زﻳﺮ در ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ زﺋﻮاﺳﭙﻮرﻫﺎي
  (.  6991 ,.la te ,odnoebirU
 ﻣﻴﻠﻲ 01 ﺣﺎوي دار ﭘﻴﭻ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺮم ﭘﺮﮔﻨﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ 0/5 ﻣﻘﺪار
 در و ﻣﻨﺘﻘﻞ( BDP) ﺑﺮاث دﻛﺴﺘﺮوز ﭘﻮﺗﻴﺘﻮ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻟﻴﺘﺮ
 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 51 – 02 ﺣﺮارت در دار ﺷﻴﻜﺮ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر
 ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﻮده رﺷﺪ، از ﭘﺲ. ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺬاري ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ روز 5 – 01
 اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻣﻘﻄﺮ آب ﺑﺎ ﺑﺎر 3 – 5 و ﺟﺪا ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ از آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ
 ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮﺑﻬﺎي ﺑﻪ و ﺷﺪﻧﺪ ﺧﺸﻚ اﺳﺘﺮﻳﻞ واﺗﻤﻦ ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺎ و ﺷﺴﺘﺸﻮ
 2Rﻛﺪﻫﺎي . ﻮﻃﻪ آن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻛﺪ ﻣﺮﺑ 1/5Lm اﺳﺘﺮﻳﻞ
ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ آزاد  9Sﺗﺎ  2Sﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺰل آﻻ و ﻛﺪﻫﺎي  9Rﺗﺎ 
ﭘﺲ از اﻓﺰودن ازت ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺎون . درﻳﺎي ﺧﺰر ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
 -ﻛﻠﺮوﻓﻮرم –ﭼﻴﻨﻲ و ﺧﺮد ﻛﺮدن آن در ﻫﺎون، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﻞ 
 ,dnoebirU-zeugéiD)اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ  ANDاﻳﺰوآﻣﻴﻞ اﻟﻜﻞ،  
  (. 6991 ,.la te
    
  























 دﻓﻌﺎت ﺗﻜﺮار ﻫﺪف زﻣﺎن ﺣﺮارت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 1 ANDاز ﻫﻢ ﺑﺎز ﺷﺪن دو رﺷﺘﻪ اﺻﻠﻲ  دﻗﻴﻘﻪ 5 59C° 1
 2
  49 C°
 83 C°
 27 C°
  ﺛﺎﻧﻴﻪ 54
 ﺛﺎﻧﻴﻪ 54
 ﺛﺎﻧﻴﻪ 09
  ﻫﺪف  ANDاز ﻫﻢ ﺑﺎز ﺷﺪن دو رﺷﺘﻪ 
 ANDﭼﺴﺒﻴﺪن ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ 
 ANDﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﺰﻳﻢ و ﺳﻨﺘﺰ 
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 دﻗﻴﻘﻪ 01 27 C° 3

































  2931ﻣﺴﺘﺎن ز/4ﺷﻤﺎره/ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﺳﺎل                                                                          اﻳﺮان ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت
 ٥٨
 
 ANDﻧﺎﻧﻮﮔﺮم  001ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺣﺎوي  52 ﺣﺠﻢ در RCP آزﻣﺎﻳﺶ
ﺷﺮﻛﺖ )ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺲ 21/5، (ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1/2ﺣﺪود )
ﺷﺮﻛﺖ ()ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1/3ﺣﺪود )ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﭘﺮاﻳﻤﺮ 0/4، (ﺳﻴﻨﺎژن
-DPARواﻛﻨﺶ . ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ01و ( ﺳﻴﻨﺎژن
ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮارﺗﻲ (  ،آﻟﻤﺎنhcetoiB)در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ RCP
  :و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺞ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( 1ﺟﺪول )
 CGG - ′5) 31UPO ،( ′3- G ACG CTA GTG - ′5) 01A  
 ′5) ،( ′3-CCGT AAC CAG-′5) 02TPO ،( ′3- C CTT GGT
 CGC CGA - ′5) 1MF 01P (′3- G CGC AGA CAG -
  (′3- GGA CCC CGG TAC CTC
 دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺷﺪه اﺧﺬ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎﻫﺎي ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻬﺖ  
  .Sو  )840002 # TTCA( acitisaraP .Sﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﻳﻴﺪﺷﺪه AND
 در 1S و 1R ﻛﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪﺑ  )6024 # TTCA( anilcid
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  01در ﭘﺎﻳﺎن  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ RCP – DPAR آزﻣﺎﻳﺸﺎت
در دﺳﺘﮕﺎه % 1/5روي ژل آﮔﺎروز  001pbو ﻣﺎرﻛﺮ   RCPاز ﻣﺤﺼﻮل 
ﺳﭙﺲ ژل ﺑﺎ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪرﻧﮓ آﻣﻴﺰي و در . اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺘﻪ  و از ﻗﺮار ﮔﺮﻓ( ﺗﺮاﻧﺲ اﻳﻠﻮﻣﻴﻨﺎﺗﻮر)دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ ﻧﻮر ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ 
  .(0102 ,.la te ,isaihG)آن ﻋﻜﺴﺒﺮداري ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻫﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﺣﺮﻛﺖ از DPAR ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻬﺖ
 وﺟﻮد ﻋﺪم ﻳﺎ وﺟﻮد اﺳﺎس ﺑﺮ ﻳﻚ و ﺻﻔﺮ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺟﺪول و اﺳﺘﻔﺎده
 ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻳﻚ و ﺻﻔﺮ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺟﺪول از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ. ﮔﺮدﻳﺪ رﺳﻢ ﺑﺎﻧﺪ
 ﭼﻨﺪ اﻟﮕﻮي اﺳﺎس ﺑﺮ و MGPU روش ﺑﻪ SSPS ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اي ﺧﻮﺷﻪ
. ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻄﻮر DPAR ﻣﺤﺼﻮﻻت AND ﺷﻜﻠﻲ
 ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻫﺎ ﺳﻮﻳﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ و دوري
  .ﮔﺮدﻳﺪ
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺑﻪ  ﻫﺎ و ﻣﻴﺴﻠﻴﻮم ﺑﻮد ﻛﻮﺗﺎه ﭘﺮزي ﻛﻠﻨﻲ  ﻗﻮام ، AYG ﻣﺤﻴﻂ در
 ﺳﻄﺢ در ﻛﻠﻨﻲ رﻧﮓ. ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﺮده ﻧﻔﻮذ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻞ ﺷﺪت در
 دﻳﺪن ﺑﺮاي ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ داﺷﺖ، ﺷﻔﺎف ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻠﻨﻲ و ﺪﺳﻔﻴ ﭘﺸﺖ و
 در .(2و  1ﺷﻜﻞ ) ﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻮر ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺑﻮد ﻻزم ﻛﻠﻨﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ
 رﻧﮓ. ﺑﻮد ﻛﻮﺗﺎه ﭘﺮزي و  ﮔﭽﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﻛﻠﻨﻲ ،ADS ﻣﺤﻴﻂ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﻴﻦ در. (4و  3ﺷﻜﻞ )ﺑﻮد ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺸﺖ و ﺳﻄﺢ در ﻛﻠﻨﻲ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺟﺪا يﻫﺎ ﭘﺮﮔﻨﻪ ﺑﻴﻦ در ﻇﺎﻫﺮي  ﻧﻈﺮ از ﺗﻔﺎوت ﻫﻴﭻ ﻫﺎ
 در ﺷﺪه داده ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺑﺮرﺳﻲ در. ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 و ﻣﺘﻌﺪد  ﻫﺎي ﮔﺎﻣﻪ (aehpyh)رﻳﺴﻪ ﻫﺎ اﻧﺘﻬﺎي در ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ
ﺑﻪ  ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ اﻳﻦ .ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه(  ﮔﺎﻣﻪ 4ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 2 ﺣﺪاﻗﻞ)ﻣﺘﻮاﻟﻲ
و  آﻻ ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ از آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺎي ﺟﺪاﻳﻪ% 55/5و % 87 ﺗﺮﺗﻴﺐ در

































































































                  
  4Sﮔﺎﻣﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ : 6ﺷﻜﻞ   
 ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن رﺷﺪ ﺳﺮﻋﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط رﺷﺪ ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ(1 ﻧﻤﻮدار) آﻻ ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺨﻢ از آﻣﺪه
 رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ(2 ﻧﻤﻮدار) آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در و 2R ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺨﻢ از آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺎي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﺪاﻳﻪ . ﺑﻮد 9S ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 81 – 02ﺣﺮارت  درﺟﻪ در آزاد ﻣﺎﻫﻲ و آﻻ ﻗﺰل
 ﻛﻠﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﻗﻄﺮ روز41 از ﭘﺲ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ داﺷﺘﻨﺪ، ﻛﻨﺪي ﺑﺴﻴﺎر رﺷﺪ 




        
  


















  روز 6ﻃﻲ 9S ﺗﺎ 2S ﻫﺎي ﻛﻠﻨﻲ ﻗﻄﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :2 ﻧﻤﻮدار
  
 دار ﻛﻴﺴﺖ اﺳﭙﻮر ﻳﻚ از ﻛﻪ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻲ زﺋﻮاﺳﭙﻮر ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ﻀﺎءاﻋ در ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﻦ. ﻣﻴﮕﺮدد اﻳﺠﺎد زﺋﻮاﺳﭙﻮر از ﺟﺪﻳﺪي ﻧﺴﻞ ﺷﺪه
% 58 – 09 ﺣﺪود در ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ در. ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 1 ﮔﺮوه



































  2931ﻣﺴﺘﺎن ز/4ﺷﻤﺎره/ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﺳﺎل                                                                          اﻳﺮان ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت
 ٧٨
 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪ زﺋﻮاﺳﭙﻮر ﻧﺴﻞ 3 ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﮔﺮوه اﻳﻦ در ﻣﻮﺟﻮد
ﻳﻌﻨﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 4Sﺗﻨﻬﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ  2اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ در ﮔﺮوه . ﻛﻨﻨﺪ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ زﺋﻮاﺳﭙﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺎﺑ اﻳﻦ ﺟﺪاﻳﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن
 ﺑﻮده ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﻦ ﻓﺎﻗﺪ 3 ﮔﺮوه اﻋﻀﺎ ﻟﻴﻜﻦ. داﺷﺖ ﻧﻴﺰ را روﻳﺸﻲ ﻫﺎﻳﻒ
 در ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺷﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ زاﻳﺎ ﻫﺎﻳﻒ ﻓﻘﻂ اﻧﻬﺎ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﺳﭙﻮرﻫﺎي از و
 5 ﺗﺎ 3 ﻗﻄﺮ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺷﺪه اﻳﺠﺎد زاﻳﺎي ﻫﺎﻳﻒ ﻃﻮل اوﻟﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻤﺎن
  .ﺑﻮد ﻛﻴﺴﺖ
 ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 71 در RCP واﺿﺢ ﺑﺎﻧﺪ 352 ﻣﺠﻤﻮع در
 ﺗﻌﺪاد. ﺑﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﻴﻦ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 5 ﻛﻪ آﻣﺪ
و   آﻻ ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ از آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي




















































































  ...ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎي   ﻫﻤﻜﺎرانو  ﻗﻴﺎﺳﻲ 
 ٨٨
 
 ﺑﺮاي ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﻌﺪاد
 31UPO، (pb547 ,4171 ,0012) ﻋﺪد 3 02TPOﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي
 ,869 ,6721 ,2341)ﻋﺪد 5  1MF ،( 9301 ,0631 ,9571)ﻋﺪد3
 ,5101 ,1631 ,1892) ﻋﺪد 6  01A  ،(8و  7ﺷﻜﻞ ( )pb787
 ,8331 ,9881 ,0352)ﻋﺪد  7   01Pﺑﺮاي و( pb823 ,706 ,587
 از آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﺪ اﻧﺪازه .ﺑﻮد (pb815 ,956 ,009 ,3321
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي% 75/7 و ﺑﻮده1892  pb ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 823  pb ﺣﺪاﻗﻞ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ  .داﺷﺘﻨﺪ وزن 0001 pb از ﻴﺸﺘﺮﺑ ﺷﺪه
  . آﻣﺪه اﺳﺖ 2ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول 
  















 ﮔﺮوه 3 ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻣﺪه، ﺑﺪﺳﺖ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮاﺳﺎس











 ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، AND ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﻢ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﻮد% 09 از
  .ﺷﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آن
  
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﺮﻳﺐ ﺷﺒﺎﻫﺖ اﻋﻀﺎء ﺷﻤﺎره ﮔﺮوه
 %49/5 9S ,7S ,6S ,5S ,2S ,9R ,8R ,7R ,6R ,5R ,4R ,3R ,2R ,1R 1ﮔﺮوه 
 %39/4 8S ,4S 2ﮔﺮوه 
 %39/9 3S ,1S 3ﮔﺮوه 
3S 1S 8S 4S 9S 7S 6S 5S 2S 9R 8R 7R 6R 5R 4R 3R 2R 1R
1 1R
1 39.0 2R
1 39.0 1 3R
1 39.0 1 39.0 4R
1 19.0 89.0 19.0 89.0 5R
1 88.0 39.0 19.0 39.0 19.0 6R
1 19.0 88.0 39.0 19.0 39.0 19.0 7R
1 89.0 39.0 19.0 69.0 39.0 69.0 39.0 8R
1 89.0 59.0 19.0 88.0 39.0 19.0 39.0 19.0 9R
1 88.0 19.0 88.0 88.0 88.0 9.0 39.0 59.0 39.0 2S
1 9.0 39.0 59.0 39.0 88.0 59.0 19.0 89.0 19.0 89.0 5S
1 59.0 59.0 88.0 19.0 88.0 88.0 59.0 19.0 89.0 19.0 89.0 6S
1 59.0 59.0 9.0 39.0 59.0 39.0 88.0 9.0 19.0 39.0 19.0 39.0 7S
1 39.0 39.0 89.0 39.0 59.0 89.0 59.0 19.0 39.0 39.0 59.0 39.0 59.0 9S
1 6.0 16.0 46.0 56.0 26.0 6.0 7.0 6.0 6.0 36.0 96.0 6.0 36.0 6.0 4S
1 19.0 16.0 56.0 66.0 46.0 16.0 36.0 6.0 96.0 16.0 16.0 6.0 36.0 6.0 66.0 8S
1 7.0 7.0 56.0 36.0 56.0 16.0 6.0 46.0 7.0 36.0 56.0 7.0 26.0 76.0 56.0 16.0 1S



































 اﻳﺮان در ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﺠﺎد ﻗﺎرﭼﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ
 ﺗﺨﻢ روي ﺑﺮ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ در. ﻣﻴﮕﺮدد ﺑﺎز 0631 دﻫﻪ ﺑﻪ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ،(ssikym suhcnyhrocnO) آﻻ ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ
 sulituR)ﺧﺰر درﻳﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ،(.ps recnepicA)ﺧﺎوﻳﺎري
 ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪن ﺳﻄﺢ در ﻗﺎرﭼﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﻴﺰ (mutuk issirrf
 ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺳﺎس ﺑﺮ ﻓﻘﻂ ﻗﺎرﭼﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و
 و اووﮔﻮﻧﻴﻮم آﻧﺘﺮﻳﺪﻳﻮم، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
؛ ﺣﺴﻴﻨﻲ، 6731اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده ﻣﻮﺳﻮي، )اﺳﺖ ﺑﻮده ﺳﺘﻮارا ااﺳﭙﻮر
؛ ﺷﺮﻳﻒ 2731؛ ﺳﺎدات اﺧﻮي، 1631؛ رﻫﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، 5831
 ,.la te naizabhahS؛ 6831؛ ﻗﻴﺎﺳﻲ و ﺧﺴﺮوي، 4831روﺣﺎﻧﻲ، 
 ﻫﺎي اﻳﺰوﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎر اوﻟﻴﻦ ﺑﺮاي ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺤﻘﻴﻖ در (.0102
و  ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦآﻻي  ﻗﺰل آﻟﻮده ﺗﺨﻤﻬﺎي از آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ
 .ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺎس ﺑﺮ ﺧﺰر درﻳﺎي ﻣﺎﻫﻲ آزاد
ﺣﺎﺻﻠﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﺳﻪ ﮔﺮوه دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻓﺮاﻧﺲ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ  1ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﮔﺮوه . ﻛﻨﺪ
ﻫﻢ ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ( 840002 # CCTA acitisarap .S)ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﺎ
ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ   3ﮔﺮوه . دارﻧﺪ% 49اﻋﻀﺎء آن ﺿﺮﻳﺐ ﺷﺒﺎﻫﺘﻲ ﺑﻴﺶ از 
 (6024 #CCTA anilcid .S = 1S)رﻓﺮاﻧﺲ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ دﻳﻜﻠﻴﻨﺎ 
. ﺑﻮد% 39ﻫﻢ ﮔﺮوه ﺑﻮده و ﺿﺮﻳﺐ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻴﺶ از 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ RCP-DPARآزﻣﺎﻳﺸﺎت  ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در 
% 08 از ﺑﻴﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻗﺮاﺑﺖ واﺟﺪ ﻛﻪ رﻓﺮاﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﻢ ﻫﺎي
 ,.la te ,gnuH)اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در رﻓﺮاﻧﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻮدﻧﺪ
 .la te ,nuhkeeygnaB ;1002 ,.la te ,nuhkeeygnaB ;4991
و  acitisarap .S 1ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوه  (3002
. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ .ps aingelorpaS   2و ﮔﺮوه  anilcid .S 3ﮔﺮوه 
 ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮي ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت از اﺻﻮﻻ
ﺣﺮارت  درﺟﻪ و رﺷﺪ داﻣﻨﻪ ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﻴﺰ و اﺳﺘﺮاز اﻳﺰوآﻧﺰﻳﻤﻬﺎي
 اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ در ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﺟﻬﺖ
 در .(0991 ,.la te ,iataH ;3891 ,droF  &  sekaeB)ﻣﻴﺸﻮد
ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي  ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ رﺷﺪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي
 ﻧﻤﻮﻧﻪ دو زﻳﺮا ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ ﺗﺒﻌﻴﺖ آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻟﮕﻮي ﻣﻮﺟﻮد از
 ﻳﻜﺴﺎن ﺷﺮاﻳﻂ از و داﺷﺘﻨﺪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻗﺮاﺑﺖ% 001 اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ 4R و 2R
 ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ رﺷﺪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺬاري ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ و ﻛﺸﺖ
ﺿﺮﻳﺐ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ  %49 از ﺑﺎ ﺑﻴﺶ 9Sو  2Rﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫ. ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
از ﺳﻮي . اﻋﻀﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ را در ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻨﺪ
 رﺷﺪي ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 81 – 02دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺮارت 
 آﻧﻬﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ رﺷﺪ ﻛﻠﻨﻲ ﻗﻄﺮ روز41 از ﭘﺲ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر
و  isaihG ﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪاﻳﻦ در ﺣﺎ. ﺑﻮد ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 4 – 5 ﺣﺪود در
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﺎ و دﻳﻜﻠﻴﻨﺎ ﺟﺪا ( 0102)ﻫﻤﻜﺎران 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 21 – 41ﺷﺪه از ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮه ﺑﺮون در دﻣﺎي 
ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ رﺳﺪ ﻛﻪﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ رﺷﺪي ﻧﺪارﻧﺪ
ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎرچ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و 
 در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻜﻪآ از ﺑﻴﺶ
 ;1002 ,.la te ,nuhkeeygnaB)اﺳﺖ  واﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ
 (ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﺎ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ) 1ﮔﺮوه  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ (.4991 ,yabhguolliW
 در ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺘﻮاﻟﻲ زﺋﻮاﺳﭙﻮرﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺑﻪ ﻗﺎدر ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ در
 اﻳﻦ. ﻧﺪاﺷﺖ را ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﻦ (دﻳﻜﻠﻴﻨﺎ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ)3ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮوه 
 ﻣﻌﻤﻮﻻ و اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش آﻓﺎﻧﻮﻣﺎﻳﺴﺲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
 ﻧﻴﺎﺑﺪ زدن ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﻜﺎن ﻗﺎرچ ﻛﻪ اﻓﺘﺪ ﻣﻲ اﺗﻔﺎق زﻣﺎﻧﻲ
 اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻤﻮده ﻗﺎﻧﻊ را ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﻦ وﺟﻮد. ﻛﻨﺪ ﻫﺎﻳﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ
 & suinereC)اﺳﺖ اﻧﮕﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﻮﻋﻲ روش
 اﻳﻦ ﻣﻮرد در دﻳﮕﺮان ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در (.6991 ,lahreduS
 ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪ داده اﻧﺠﺎم ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﺎ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ
 odnoebirU – zeugeiD ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ در. اﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ
 ﺷﺪه ﺟﺪا ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﺎ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ روي( 6991) و ﻫﻤﻜﺎران 
 ﻛﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ داﺷﺘﻨﺪ اي ﻗﻬﻮه  يﻫﺎ آﻻ ﻗﺰل ﺑﺪن ﺿﺎﻳﻌﺎت از
 ﻣﺘﻮاﻟﻲ زﺋﻮاﺳﭙﻮرﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺑﻪ ﻗﺎدر ﻓﻮق ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﻴﭽﻜﺪام
  .ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺟﺪﻳﺪ
 ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ دادﻧﺪﻛﻪ ﻧﺸﺎن( 1002) ﻫﻤﻜﺎران وnuhkeeygnaB 
 ﺑﻪ ﻗﺎدر ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﺑﻪ از آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﺎ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ
 ﭼﻨﻴﻦ دﻳﻜﻠﻴﻨﺎ يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻟﻴﻜﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺪﻳﺪ زﺋﻮاﺳﭙﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ
در  (3002)اي دﻳﮕﺮ وي و ﻫﻤﻜﺎران  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در .ﻧﺪارﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻲ
 آزاد و آﻻ ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻴﺎن از آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﺧﺼﻮص
 ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻓﻨﻼﻧﺪ و ﺳﻮﺋﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮاﺣﻲ
 آزاد آﻻ و ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺷﺪه ﺟﺪا ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﺎ و ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ
 – zeugeiD ﻛﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﺮرﺳﻲ در. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳﻦا واﺟﺪ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ 821 از ﺑﻴﺶ روي ﺑﺮ( 7002) ﻫﻤﻜﺎران و  odnoebirU
 ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ دادﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻴﺰ و ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد از ﺷﺪه ﺟﺪا ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﺎ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ
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 ﻗﺪرت اوﻟﻴﻪ زﺋﻮاﺳﭙﻮر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﺋﻮاﺳﭙﻮرﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ،  ﻣﺘﺤﺮك ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﻣﺪت ﺑﺮاي ﻧﻴﺰ و دارﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﺤﺮك
 ,dnalpoC & yabhuolliW)دارﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺠﺎد در را اﺻﻠﻲ ﻧﻘﺶ
 naV ;4002 ,dnalepsE ;4991 ,iaihsoH & iataH ;4891
 ﻗﺎرچ ﺷﺪن ﻛﻠﻮﻧﻴﺰه در ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ .(6002 ,tseW
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮﺟﺐ و ﺑﻮده ﺗﺨﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﻏﺸﺎء ﻳﺎ و ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻄﺢ در
   .ﻣﻴﮕﺮدد آﻟﻮدﮔﻲ
 ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ اﻛﺜﺮ در ﻛﻪ اﺳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺪام ﻧﻮﻋﻲ ﮔﺎﻣﻪ
 ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در. ﻣﻴﺸﻮد اﻳﺠﺎد ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ
 درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻻ ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺨﻢ از آﻣﺪه ﺪﺳﺖﺑ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ
 ﺑﺮ و(ﮔﺎﻣﻪ 4 ﺗﺎ 2 از ﻣﺘﺸﻜﻞ ﻫﺎﻳﻲ زﻧﺠﻴﺮه) داﺷﺘﻪ را اﻧﺪام اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺎس
 و asauY ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ در. ﺷﺪ داده ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﺎ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ
 ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﻫﺎي ﻮﻧﻪﻧﻤ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت روي ﺑﺮ( 6991)iataH
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ اﻻي ﻗﺰل از ﺷﺪه ﺟﺪا
 ﮔﺮوه ﺳﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﻗﺪرت ﻧﻈﺮ از ﭘﺎرازﻳﺘﻴﻜﺎ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﻫﺎي
،  ﻣﺘﻮﺳﻂ (آﻻ ﻗﺰل ﻻرو در% 39 – 001 ﺣﺪود در ﻣﻴﺮي و ﻣﺮگ)ﺣﺎد
 ﺑﺎ) و ﺧﻔﻴﻒ(  آﻻ ﻗﺰل ﻻرو در% 33 – 35 ﺣﺪود ﻣﻴﺮي و ﻣﺮگ ﺑﺎ)
 .ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ(آﻻ ﻗﺰل ﻻرو در% 0 – 9 ﺣﺪود ﻣﻴﺮي و ﻣﺮگ
 ﮔﺮوه ﻫﻤﻪ از ﺑﻴﺶ( ﮔﺮوه ﺣﺎد) اول ﮔﺮوه ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات
 7 ﺗﺎ 2 از اﻳﺠﺎدي ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮه ﻛﻪ ﻧﻤﻮده اﻳﺠﺎد  ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﮔﺎﻣﻪ ﻫﺎ
 ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﻬﺎ. اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺮ در را ﮔﺎﻣﻪ
 ﻧﻮع از ﻏﻴﺮ ﺑﻪ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻗﺎرچ ﻳﻲﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻗﺪرت ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ
 ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻏﻴﺮ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻋﻮاﻣﻞ آن ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ وﻗﺪرت ﻗﺎرچ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در. اﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ ﺑﺮوز در ﻣﺘﻌﺪدي
 ﻣﻮﺟﺐ( cihportogilO)ﺗﺮوﻓﻴﻚ اﻟﻴﮕﻮ آﺑﻬﺎي اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن
 رد. ﻣﻴﺸﻮد ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ در دﺧﻴﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﻮع اﻓﺰاﻳﺶ
 وﺟﻮد( cihportuE)اﺋﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ  آﺑﻬﺎي در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
 آﺑﻬﺎي در. ﺑﺎزﻣﻴﮕﺮدد آب ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ. ﻧﺪارد
 آﻧﻬﺎ از ﻳﻚ ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ وﻟﻲ اﺳﺖ زﻳﺎد ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﻨﻮع اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ
 ﺑﻮده ﻛﻢ ﭘﻼﻧﮕﺘﻮﻧﻲ ﺗﻨﻮع اﺋﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ آﺑﻬﺎي در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در اﺳﺖ ﻛﻢ
 ,aksnyzsuM & aguzcezC)اﺳﺖ زﻳﺎد ﻴﺎرﺑﺴ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻮﻣﺎس وﻟﻲ
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ آب ﻫﭽﺮي در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  (.9991
دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع ﻛﻢ ﻋﻮاﻣﻞ  اﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺷﺎﻳﺪ( اﺋﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ)ﭼﺸﻤﻪ
 زﻣﻴﻨﻪ در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ( ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ)ﻗﺎرﭼﻲ ﺟﺪاﺷﺪه
درﻣﺮاﻛﺰ  ﺗﺨﻢ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻗﺎرﭼﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي از ﻣﻴﮕﺮدد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻴﺮﺗﻜﺜ
 در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي در ﻛﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ. ﻧﻤﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺘﻮان
 ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ از ﺣﺎﻛﻲ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
 دﻗﻴﻘﺘﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻟﺬا . اﺳﺖ آﺑﺰي ﻗﺎرﭼﻬﺎي دﻧﻴﺎي
 از ﻛﻪ ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺮ در ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻗﺎرﭼﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﻗﺎرﭼﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻴﺰ و ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﺎﺋﺰ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎﺳﺎزي ﺟﻬﺖ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺎ  از ﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﻗﺰل آﻻ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا
 اﺳﺖ، ﭘﺮوري آﺑﺰي و داﺧﻠﻲ درآﺑﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺎي ارزش ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
  .    ﮔﻴﺮد ﺻﻮرت
  
 ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﻛﭙﻮر ﻗﺎرﭼﻲ ﻓﻠﻮر ﺑﺮرﺳﻲ .6731 ،.ﻣﻮﺳﻮي، ح زاده اﺑﺮاﻫﻴﻢ
 رود، ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ در ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 و ﺑﻬﺪاﺷﺖ رﺷﺘﻪ در داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ دﻛﺘﺮاي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن
  .ﺻﻔﺤﻪ 051ﺗﻬﺮان،  داﻧﺸﮕﺎه آﺑﺰﻳﺎن، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ از ﻣﻮاردي ﮔﺰارش. 1631 ،.ص رﻫﺒﺮي،
 ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮕﺎه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻜﺪهداﻧﺸ ﻣﺠﻠﻪ اﻳﺮان، در ﺣﻮض ﻗﺮﻣﺰ
 .83(1: )5
 ﺗﺨﻢ ﻗﺎرﭼﻲ اﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ .2731 ،.ر اﺧﻮي، ﺳﺎدات
 ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن
، 5222 ﺷﻤﺎره ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮕﺎه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻛﺘﺮاي ﻧﺎﻣﻪ
 .ﺻﻔﺤﻪ 861
 ، روﻣﻴﻪا داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺘﺸﺎرات ﻗﺎرﭼﻬﺎ، ﻣﺒﺎﻧﻲ .2731 ،.ح ﻣﻬﺮآوران،
 .ﺻﻔﺤﻪ 335 اول، ﭼﺎپ
 ,.P ,mortsrenneV ,.P ,okklyP ,.E ,nuhkeeygnaB
  .3002 ,.K ,suinereC dna .H ,nenoruK
 cinegohtap – hsif elgnis a fo ecnelavereP
 .nedeewS dna dnalniF ni enolC .ps aingelorpaS
 .35–74 :35 ,smsinagrO citauqA fo esaesiD
 dna .E .J ,ylB ,.A .M .S ,uoiniuQ ,.E ,nuhkeeygnaB
 fo noitaziretcarahC .1002 ,.K ,suinereC
 .hsif tac lennahc morf noitalosi .ps aingelorpaS
 .95–35 :54 ,smsinagrO citauqA fo esaesiD
 taoc tsyc fo tnuocca evitarapmoc A .2891 ,.G sekaeB
 noisel – hsif dna cityhporpas ni ynegotno
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Abstract 
The genus of saprolegnia is one of the most important pathogenic aquatic fungi in farmed and 
wild fish. In the present study, fungal infected egss were collected from rainbow trout 
(Oncorhyncus mykiss) and Caspian trout (Salmo trutta caspius). After purification, 16 isolates 
were obtained (8 isolates from rainbow trout and 8 isolates from Caspian salmon, 
respectively). The isolates were then coded as R2 – R9 (rainbow trout) and S2 – S9 (Caspian 
trout).The  registered  DNA for S. parasitica (ACTT # 200048) and S. diclina (ACTT  # 
4206) were used and coded as R1 and  S1, respectively. Based on the RAPD profile obtained 
all samples were divided to 3 groups and members of each group had more than 90% 
similarity among themselves. According to matrix of similarity and reference strains, the 
isolates were classified as three groups. Therefore, all of isolates in group 1 and 3 were S. 
parasitica and S. diclina, respectively, and the members of group 2 were known as 
Saprolegnia sp. The results of thermal resistance assessment showed that the isolates of 
rainbow trout and Caspian salmon eggs had slow growth in the temperature between 18 – 20 
°C. Thus, R2 and S8 isolates had the lowest radial growth compared to other isolates. The 
isolates categorized in S. parasitica (group 1) created secoundry zoospores but not observed 
in two other groups. Thus, catenulated gamme was found in 78% and 55.55% isolates of 
rainbow trout and Caspian trout eggs, respectively.  
This study indicated that molecular methods were the best methods for identification of 
Saprolegnia spp. and it could be applied as a supplementary confirming method. 
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